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ABSTRAK 
Prevalensi penyakit jantung di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. 
Angka Kejadian Penyakit jantung di RSUD Dr. Moewardi selama 3 bulan terakhir 
Januari-Maret 2012 berjumlah 20 pasien. Untuk mengurangi angka kematian 
terutama pada pasien Decompensasi Cordis di perlukan perawatan yang optimal 
dan mengacu pada fokus permasalahan yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah 
penulis ingin mengetahui bagaimanakah asuhan keperawatan Ny. S dengan 
decompensasi cordis di instalasi gawat darurat RSUD Dr. Moewardi. metode 
penelitian ini adalah deskriptif. data penelitian diperoleh dengan cara wawancara, 
pemeriksaan fisik dan observasi terhadap pasien. data kemudian dianalisis dan 
diintepretasikan dalam laporan tertulis. Hasil penelitian adalah Decompensasi 
Cordis merupakan satu kasus kegawatan, apabila tidak segera di tangani dapat 
menimbulkan kematian, di dapatkan dua diagnose yaitu Penurunan cardiac output 
berhubungan dengan penurunan kontraktilitas miokard, cemas berhubungan 
dengan krisis situasional. 
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ABSTRACT 
The prevalence of heart disease in Indonesia from year to year increase. 
Incidence rate of heart disease in Dr. Moewardi hospital for 3 months since 
January-maret 2012, there were 26 patients. To reduce mortality, especially of 
patients was needs of decomposision cordis optimal care and refer to tappropriate 
focus of the problem. The objective aimed to know 
Nursing Care to Ny. S with decomposision cordis at emergency intalation, dr. 
moewardi hospital. This research method is descriptive. Data were obtained by 
interview, physical checking and observation of patient. Data was analyzed and 
interpreted in a written report. The results are  Decompensasi Cordis is the gravity 
of the case, if not handled immediately can lead to death, in getting the two 
diagnoses are associated with a decrease in cardiac output decreased myocardial 
contractility, anxiety related to situational crisis 
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